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序 Hawthorne に憧憬する Melville
1851年，Moby-Dick ; or, the Whale を評価してくれた先輩作家 Nathaniel













序 Hawthorne に憧憬する Melville
Ⅰ. Foucault 的家族監視戦略
Ⅱ. Anal Society を生きる男達
Ⅲ.（擬似）兄弟間の葛藤
結語の試み Hawthorne /American Innocence /American Beauty を
憎悪する Melville
ように感じます。そうです。ここから無限の兄弟の愛が拡がるので
す。[17?] November 1851 (Correspondence 212）
ところが Melville は『白鯨』を刊行する一年も前に評論 “Hawthorne and













































Heman Humphrey (17791861) なる人物はイェール大学出身で1823年
から1845年にかけてアマースト大学学長として職務に専念した人物である
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艦長 Vere は家父長として果たして適任なのだろうか？ 答は否である。





























ところで，イェール大学学長 Jeremiah Day が James Kingsley との連名
で出した「イェール学寮教育方針に関する報告書1830年度版」(The 1830
Reports on the course of Instruction in Yale College) には，次のような記載が
ある。その記載は，フーコーの流れを汲む社会学者で家族と近代国家の在























































する RAT (ClaggRAT)。クラガートの手下 (＝Rat-pack/Cat’s Paw) でネズ
ミの鳴き声があだ名となる Squeak（チュウチュウ)。イタチ（すなわちネ
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(Paradise Lost : 4.35863)（訳 宮園）
クラガートのサタンへの変容を説明するのにミルトンに言及したが，ミル
トンへの言及は決して牽強付会とはなるまい。というのも，伝記的側面か











































































作品 Billy Budd には Ann Radcliffe のゴシック小説『ユードルフォの謎』
(The Mysteries of Udolpho, 1794) への言及がある。ゴシック小説の隆盛と










































うし，人間の自然状態を闘争状態と説く Thomas Hobbes の言葉を借りれ


































































カーが,「なにか測りがたい深遠な (recondite) 理由」(70) から，ビリー
のことを呼ぶのに，いつも Baby と呼ぶことからも確認できる。ちょうど，





































Eppler)。そもそも子供が命を落とすことは，Harriet Beecher Stowe の
『アンクル・トムの小屋』(Uncle Tom’s Cabin, 1852) の Eva St. Clare を
はじめ，Luisa May Alcott の『若草物語』(The Little Women, 1868) に登場
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喪に服している家のドアノッカーに当時アメリカ人が掛けることにしてい
た花を入れた籠をイメージさせる」(33)，ということである。
ここで作品中，19世紀アメリカ Cooper, Twain, James らによって
無垢とか野性のイメージで表象されてきたアメリカ そのアメリカの未
来は無垢そのものの野生児ビリーによって擬人化されている，と解釈する
アメリカニストの Sacvan Bercovitch の示唆が妥当であるとすれば
(“Melville’s Search for National Identity”)，ビリー＝アメリカという等式
が成立する [等式①]。一方，そのアメリカを象徴するナイアガラ［ナイ
アガラ＝アメリカ］[等式②] が，メルヴィルにより評論 “Hawthorne and
















結語の試み：Hawthorne /American Innocence /American Beauty
を憎悪する Melville
だった兄も若死にするまでは，家族にほとんど省みられることのなかった






































の求愛に対するホーソーンの応答は，クィア (Queer) 批評家の Robert K.
Martin が指摘するように,『大理石の牧神』(The Marble Faun, 1860) の中







具有ビリーに投げかけた。そして，Ralph Wendell Holmes や Ralph Waldo







注1) 原典は Herman Melville, Billy Budd, Sailor (An Inside Narrative), eds.,
Harrison Hayford and Merton M. Sealts, Jr. (Chicago : U of Chicago P, 1962)
にあたり，括弧内に引用ページを示した。なお，本文中で引用箇所は私訳に
してある。
2) Domestic Education (Amherst, Mass. : J. S. and C. Adams, 1840), p. 16. Dimock
1589 を参照。
3) ヴィア艦長のジェンダー的曖昧性について，筆者は既に以下で論じている。
Eitetsu Sasaki, “Billy Budd as a Mock-Hagiology : Accusation against the
Patriarchs by Melville, a Psychologically Battered Child Budding into a
Sanctimonious Child-Beater,” English Review 19 (2004, 12): 132.
4) ネイサンソンはナルシシズムをスマッグネス (smugness) という用語に置
き換えて説明する (“Shame/Pride Axis”)。
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This paper discusses two questions : first, how Melville imperceptibly in-
serted an image of Hawthorne into his novella Billy Budd ; and second, how
that rough-hewn image of Hawthorne could be excavated from the text and re-
worked into the image that Melville created.
The petty officer Claggart plays a crucial part in maintaining the patriarchic
hierarchy of the Navy’s homosocial community. Although Claggart demands
that the paternal Captain Vere love all his men impartially, the demand bears
no fruit : the Captain loves Billy better than him. Claggart is obsessed with his
negative emotion, a mixture of envy and enmity at the pseudo-sibling Billy,
and this emotion outdoes his positive emotions of love and admiration for Billy.
Billy’s image as an innocent, self-sufficient child is twisted and falsified by
Claggart into an image that symbolizes non-acceptance, an image of a narcis-
sistic baby who becomes smugly immersed in parental love and prevents any-
one from approaching him affectionately.
Billy’s innocent image conjures up that of Hawthorne, a writer well-known
to both modern critics and those of his own era for his handsome,
ambiguously-gendered appearance. The paper thus concludes that Claggart’s
hatred and reproach of Billy for his innocence and beauty reflected Melville’s
similar resentment toward Hawthorne.
Melville in the Twilight of his Life :
as Dying Words
An Attempt at a Queer Reading of Hawthorne’s Shadow
Eitetsu SASAKI
